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Les cliniques de l’extrême. Champ Psychosomatique, 2007/1, no 45 (145 p.)
Ce numéro de la revue Champ Psychosomatique reprend les communications présentées
lors d’une journée universitaire à Jussieu en 2005. « Avec cet intitulé », écrit Simone Korff-
Sauss dans l’Argumentaire de ce numéro, « nous regroupons des champs cliniques divers,
le handicap, la maladie somatique, les soins palliatifs, la périnatalité, le vieillissement, la
précarité sociale, les SDF, la grande criminalité, qui ont en commun de conduire à l’extrême
limite. En effet, l’extrême conduit aux frontières : les frontières de l’humain ; les frontières
de ce qui est pensable ; les frontières de ce qui est partageable, car l’extrême sollicite des
aspects contre-transférentiels particulièrement intenses et archaïques. . . Il s’agira de repérer
les modalités originales du fonctionnement psychique, qui, loin du modèle déficitaire, hors
des clivages institutionnels et conceptuels et sans tenir compte des catégories nosographiques
habituelles, témoignent de la possibilité, malgré tout, d’une subjectivation et d’une symbolisa-
tion. »
Handicap : de la différence à la singularité, enjeux au quotidien. Sous la direction de
Jason Borioli et Raphaël Laub. Préface de H.J. Stiker. Chêne-Bourg GE (Suisse): éditions
Médecine et Hygiène, 2007 (231 p.)
L’ouvrage s’interroge sur les implications, pratiques et idéologiques, de la mise en ques-
tion de la « normalité ». Cette « normalité » même dont nous véhiculons et subissons l’éloge




Les presses universitaires de Grenoble créent une nouvelle collection : « Handicap Vieillis-
sement Société », dirigée par Alain Blanc, professeur de sociologie, directeur du Centre
pluridisciplinaire de gérontologie à l’université Pierre-Mendès-France de Grenoble. « Aider la
société franc¸aise et les professionnels à comprendre les multiples formes des vieillissements et
les incidences multiples des déficiences sur les populations », voici l’objectif que se fixe l’éditeur.
Les deux premiers titres de la collection sont parus en février 2008.
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Olivier R. Grim. Mythes, monstres et cinéma. Préface de Nicole Belmont. Grenoble: PUG;
2008 (312 p.)
L’auteur met en perspective de la question du handicap et tente de répondre à la problématique
de l’intégration à travers l’analyse d’un corpus cinématographique défini (Freaks, Elephant Man,
Carnivale).
http://www.pug.fr/Titre.asp?Num=1038.
Ève Gardien. L’Apprentissage du corps après l’accident. Préface de Patrick Baudry.
Grenoble: PUG, 2008 (304 p.)
L’auteur nous invite à interroger de manière fondamentale la question de la construction corpo-
relle. L’accident provoque un changement corporel brutal ; celui-ci est soudain vulnérable, ébranlé
par une transformation radicale. Il va donc falloir le redéfinir et le rééduquer dans le cadre de soins
et d’une vie en collectivité http://www.pug.fr/Titre.asp?Num=1039.
